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Lampiran 6. Kuesioner Penelitian 
 
 
 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Responden yang terhormat, 
 
Saya adalah mahasiswa Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta 
yang sedang melakukan penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Keja 
Dengan Tindakan Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Laboraturium Tata Boga SMK 
Negeri 1 Sewon”. Saya memohon kesediaan Saudara/I untuk mengisi kuesioner dengan 
menjawab pertanyaan dan pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang Saudara/I 
rasakan. 
Identitas Responden 
 
Nama :…………………………….. 
No. Absen :…………………………….. 
Kelas :…………………………….. 
Jenis Kelami : L / P *) 
*) coret yang tidak perlu 
Isilah identitas Saudara/I pada tempat yang disediakan. Jawablah pernyataan 
dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia. Berilah tanda centang (√) 
pada alternatif pilihan jawaban yang saudara pilih sesuai dengan petunjuk pengisian yang 
tersedia. 
Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada siswa jurusan Tata Boga SMK 
Negeri 1 Sewon yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. 
Peneliti 
 
 
Ramona Saviera Amalia 
NIM.15511241001 
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A. Pengetahuan 
Petunjuk : 
 
Mohon kesediaan saudara untuk menjawab seluruh pernyataan dalam 
kuesioner ini, dengan menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan 
memberi tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang sesuai. 
1. Sebutkan pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ! 
a. Suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja maupun 
penyakit yang disebabkan karena bekerja. 
b. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan individu 
c. Kegiatan untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi standar. 
d. Upaya yang dilakukan agar kegiatan praktik menyenangkan. 
2. Salah satu fungsi K3 adalah... 
a. Mencegah kecelakaan kerja 
b. Informasi dalam hal pengendalian bahaya dan progam pengendalian bahaya 
c. Mempermudah pekerjaan para pekerja 
d. Melindungi manusia 
3. Dibawah ini yang bukan termasuk tujuan K3adalah… 
a. Mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak yang 
bekerja 
b. Memberi pertolongan dini bagi pekerja bila terjadi kecelakaan 
c. Mencegah kecelakaan di jalan raya 
d. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan pada saat bekerja 
4. Alat Pelindung Diri (APD) wajib kita gunakan saat praktik, di bawah ini ada 
beberapa syarat utama dari APD yang memenuhi standar secara umum, 
Kecuali... 
a. Tidak membuat rasa kurang nyaman pada saat dipakai (tidak terlalu sempit, 
longgar) 
b. Memberikan cukup perlindungan terhadap bahaya 
c. Berharga mahal 
d. Tidak menghalangi mobilitas dan penglihatan 
5. Hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum melaksanakan praktik di 
laboraturium tata boga adalah sebagai berikut, kecuali... 
a. Memotong kuku, menyisir rambut, memakai sandal jepit. 
b. Menggunakan masker dan safety shoes 
c. Makan sebelum praktik 
d. Memakai alat pelindung diri yang lengkap 
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6. Bagaimana cara menangani luka karena terpotong? 
a. Luka dibersihkan dengan air 
b. Luka dibersihkan diberi obat merah 
c. Luka diberishkan lalu ditutup/dibalut dengan perban 
d. Luka diberishkan diberi obat merah lalu ditutup dengan perban 
7. Bagaimana cara menangani luka karena terbakar? 
a. Bagian yang terluka disiram dengan air banyak 
b. Bagian yang terluka diberi obat untuk terbakar 
c. Luka dibersihkan lalu dibalut dengan perban 
d. Merendam bagian yang terbakar dengan air dingin/air es 
8. Secara umum prosedur penanganan keadaan darurat adalah, Kecuali... 
a. Tidak panic 
b. Adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah 
c. Tangani situasi darurat sesuaiprosedur 
d. Tentukan langkah dalam situasi darurat sesuai permasalahan 
9. Bila terjadi kecelakaan yang dialami teman di laboraturium tata boga, maka 
yang tidak perlu dilakukan adalah... 
a. Memberikan pertolonganpertama 
b. Melaporkan pada pimpinan /atasan 
c. Menghubungi atau membawanya pada petugas kesehatan tedekat 
d. Kenali kekhasan nada bicaranya 
10. Tata letak peralatan laboraturium tata boga yang baik pada dasarnya harus 
memenuhi tuntutan? 
a. Memungkinkan dilakukanya pekerjaan praktik yang runtun dan efisien. 
b. Dapat membuat tempat praktik tampak praktis. 
c. Membuat tempat praktik tampak rapi tanpa mempedulikan efisensi. 
d. Laboraturium tempat praktik dapat terlihat luas sehingga leluasa dalam 
bergerak. 
11. Penempatan mesin yang salah, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
kecelakaan kerja akibat faktor... 
 
a. Manusia 
b. Alat 
c. Lingkungan 
d. Disiplin kerja 
12. Bagaimana cara mengelola sampah yang baik di lingkungan laboraturium tata 
boga ? 
a. Agar lebih praktis seluruh sampah dijadikan satu dan dibuang pada tempat 
yang sama. 
b. Menunggu sampah menumpuk baru kemudian dibuang menjadi satu 
c. Memisahkan sifat dan jenis sampah lalu dibuang sesuai dengan tempat 
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sampah yang sudah disediakan. 
d. Membuangnya pada tempat sampah terdekat tanpa mempedulikan sifat dan 
jenis sampah 
13. Sebaiknya jika ada tumpahan minyak goreng lantai laboraturium tata boga, 
bagaimana sanitasi yang harus kita lakukan? 
a. Langsung mengepelnya. 
b. Menaburi dulu dengan serbuk gergaji atau pasir baru dibersihkan. 
c. Menyiram dengan air. 
d. Semua jawaban benar. 
14. Apakah yang disebut dengan kecelakaan kerja? 
a. Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak dikendaki 
b. Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak di harapkan terjadi dalam suatu 
kejadian 
c. Kecelakaan adalah peristiwa yang terjadi dalam setiap kegiatan di tempat 
kerja yang tidak terduga dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan 
kerugian 
d. Kecelakaan kerja adalah keadaan yang terjadi secara tiba-tiba 
15. Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah ... 
a. Faktor lingkungan kerja 
b. Menggunakan APD secara lengkap 
c. Faktor manusia yaitu perilaku tidak aman saat bekerja 
d. Faktor diri sendiri 
16. Pengendalian resiko kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan ... 
a. Menghilangkan bahaya yang ada 
b. Menggunakan APD 
c. Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya 
d. Berbicara dengan teman ketika sedang praktik 
17. Tindakan yang harus dilakukan siswa untuk mencegah resiko kecelakaan kerja 
adalah sebagai berikut, kecuali ... 
a. Bekerja sesuai dengan SOP yang ada 
b. Bekerja seenaknya sendiri 
c. Bekerja sesuai dengan keahlian 
d. Bekerja sesuai jam kerja 
18. Untuk mencegah penyakit akibat kerja, cara yang dilakukan untuk mengangkat 
barang yang berada dilantai sesuai ergonomi kerja adalah... 
a. Tekuk lutut, punggung tegak lurus, angkat barang 
b. Tekuk lutut, usahakan punggung lurus lalu angkat barang secara perlahan- 
lahan. 
c. Lutut lurus, tekuk punggung angkat barang perlahan-lahan 
d. Lutut lurus dan punggung lurus 
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19. Cara membawa barang yang sesuai dengan ergonomi kerja adalah sebagai 
berikut, kecuali... 
a. Mengangkut barang dengan menggunakan trolley 
b. Memindahkan barang dengan menggunakan kereta dorong 
c. Membawa barang dengan berlari 
d. Menggunakan tempat bahan yang memiliki pegangan dikedua sisinya 
 
B. Sikap 
Petunjuk : 
 
Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda checklist (√)  
pada kolom alternatif jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan keadaan 
sebenarnya. Jawaban terdiri dari 4 alternatif atau pilihan: 
SS = Sangat setuju 
ST = Setuju 
TS = Tidak setuju 
STS = Sangat tidak setuju 
 
 
No 
 
Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS ST TS STS 
1 Peraturan K3 dilaksanakan untuk mencegah terjadinya 
kecelakkan kerja di laboraturium tata boga 
    
2 Bagi saya, kebijakan K3 merupakan pedoman pencegahan 
kecelakaan kerja 
    
3 Bekerja sesuai prosedur bagi saya tidak penting, namun hasil 
akhir suatu masakan yang saya utamakan 
    
4 Jalur evakuasi jika terjadi kondisi darurat sangat penting 
diketahui oleh siswa 
    
5 Saya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum 
dan sesudah praktek di laboraturium tata boga 
    
6 Mencuci uniform chief setiap selesai praktik     
7 Memotong kuku seminggu sekali diperlukan agar tidak 
mengganggu ketika praktik 
    
8 Bagi saya, tidak masalah apabila pada saat praktek di 
laboraturium tata boga tidak mengenakan uniform chief 
    
9 Menggunakan sandal pada saat praktek di laboraturium tata 
Boga 
    
10 Memindahkan peralatan yang berat menggunakan trolley     
11 Poster-poster K3 dan rambu-rambu K3 (safety sign) di 
laboraturium tata boga membantu mengingatkan siswa untuk 
bekerja secara aman 
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No 
 
Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS ST TS STS 
12 Memiliki tempat sampah sementara di meja kerja itu sangat 
diperlukan ketika praktik 
    
13 Memeriksa kebersihan peralatan memasak dan alat hidang 
sebelum peralatan digunakan 
    
14 Peralatan masak atau alat hidang dari tempat penyimpanan 
sudah pasti bersih sehingga bisa langsung dipakai 
    
15 Saya berhati-hati ketika menggunakan slicer     
16 Apabila bekerja menggunakan alat, siswa harus benar-benar 
memegang dengan baik agar tidak terlepas pada saat bekerja 
    
17 Tidak pernah meninggalkan kompor dalam keadaan menyala 
tanpa pengawasan sewaktu memasak di laboraturium tata 
Boga 
    
18 Membersihkan atau menyapu dan mengepel lantai sesudah 
Praktek 
    
 
C. Tindakan Pencegahan Kecelakaan Kerja 
Pernyataan dibawah ini untuk menggambarkan perilaku saudara saat melaksanakan 
praktik di Laboraturium Tata Boga. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan 
memberi tanda checklist (√) pada kolom alternatif jawaban yang saudara anggap paling 
sesuai dengan keadaan sebenarnya! Jawaban terdiri dari 4 alternatif atau pilihan: 
SL = Selalu 
S =Sering 
HTP = Hampir Tidak Pernah 
TP = Tidak Pernah 
 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR HTP TP 
1 Saya berpakaian kerja bersih dan menggunakan apron ketika 
bekerja di laboraturium tata boga 
    
2 Saya meletakkan keranjang sampah di meja kerja     
3 Saya mencuci tangan sebelum praktik untuk menghindari 
kontaminasi 
    
4 Setelah saya selesai melaksanakan sebuah pekerjaan maka 
langkah seharusnya adalah membersihkan area kerja yang 
telah dipakai agar tidak merusak lingkungan 
    
5 Saya mencuci bersih peralatan memasak yang telah dipakai     
6 Saya tidak pernah berbicara,makan dan minum ketika 
bekerja dalam laboraturium tata boga 
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No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR HTP TP 
7 Saya tidak pernah bermain dengan peralatan yang belum 
tahu cara penggunaannya di laboraturium tata boga 
    
8 Saya bekerja dengan hati-hati dan disiplin agar tidak terjadi 
kecelakaan dalam laboraturium tata boga 
    
9 Saya memakai sepatu berhak rendah, beralas dari karet, tidak 
licin,dan nyaman dipakai ketika praktik di laboraturium tata 
Boga 
    
10 Setiap praktik, pakaian kerja saya selalu lengkap (baju 
praktik, celemek, topi/penutup kepala) dan dalam keadaan 
bersih 
    
11 Saya memeriksa kembali kebersihan dan keringnya peralatan 
masak dan alat hidang yang telah digunakan sebelum 
menyimpannya 
    
12 Saya mematikan kompor dan oven setelah selesai digunakan     
13 Saya biasa memeriksa kebersihan peralatan memasak dan 
alat hidang yang akan digunakan 
    
14 Apabila ada genangan air dilantai, saya langsung 
membersihkannya. 
    
15 Saya mengeringkan peralatan yang telah dicuci dengan sinar 
matahari/ lap kering/ kertas sekali pakai 
    
16 Saya menyapu dan mengepel area kerja setelah selesai 
melakukan pekerjanan di laboraturium tata boga 
    
17 Bila saya membawa pisau, mata pisau mengahadap kebawah 
(kearah lantai) 
    
 
 
Terimakasih 
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Lampiran 7. Data Validitas dan Reliabilitas 
 
1. Data Uji Validitas 
 
a. Hasil Uji Validitas Instrumen Pengetahuan K3 
 
 
 
 
Butir 
Tingkat 
kesukaran 
(Prop. 
Correct) 
 
Interpretasi 
tingkat 
kesukaran 
 
Daya 
Beda 
(Biser) 
Interpreta 
si daya 
beda 
 
Validitas 
(Point 
Biser) 
 
 
r tabel 
 
 
Keterangan 
1 0.867 Mudah 0.838 Baik 0,531 0.231 Valid 
2 0.600 Sedang 0.173 Jelek 0,136 0.231 Tidak 
Valid 
3 0.600 Sedang 0.652 Baik 0,514 0.231 Valid 
4 0.600 Sedang 0.729 Baik 0,575 0.231 Valid 
5 0.833 Sedang 0.761 Baik 0,511 0.231 Valid 
6 0.433 Sedang 0.578 Baik 0,459 0.231 Valid 
7 0.500 Sedang 0.706 Baik 0,563 0.231 Valid 
8 0.400 Sedang 0.710 Baik 0,560 0.231 Valid 
9 0.467 Sedang 0.341 Cukup 0,267 0.231 Valid 
10 0.800 Mudah 0.635 Baik 0,445 0.231 Valid 
11 0.500 Sedang 0.632 Baik 0,504 0.231 Valid 
12 0.533 Sedang 0.609 Baik 0,485 0.231 Valid 
13 0.767 Mudah 0.710 Baik 0,514 0.231 Valid 
14 0.500 Sedang 0.632 Baik 0,504 0.231 Valid 
15 0.633 Sedang 0.722 Baik 0,564 0.231 Valid 
16 0.567 Sedang 0.590 Baik 0,469 0.231 Valid 
17 0.833 Mudah 0.702 Baik 0,471 0.231 Valid 
18 0.633 Sedang 0.702 Baik 0,549 0.231 Valid 
19 0.700 Sedang 0.725 Baik 0,550 0.231 Valid 
20 0.667 Sedang 0.761 Baik 0,587 0.231 Valid 
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b. Hasil Uji Validitas Instrumen Sikap Kerja 
 
 
Item 
r hitung 
(Corrected Item-Total Correlation) 
r tabel Keterangan 
X2.1 0,567 0,361 Valid 
X2.2 0,560 0,361 Valid 
X2.3 0,154 0,361 Tidak Valid 
X2.4 0,586 0,361 Valid 
X2.5 0,612 0,361 Valid 
X2.6 0,480 0,361 Valid 
X2.7 0,623 0,361 Valid 
X2.8 0,462 0,361 Valid 
X2.9 0,494 0,361 Valid 
X2.10 0,444 0,361 Valid 
X2.11 0,437 0,361 Valid 
X2.12 0,085 0,361 Tidak Valid 
X2.13 0,788 0,361 Valid 
X2.14 0,531 0,361 Valid 
X2.15 0,643 0,361 Valid 
X2.16 0,501 0,361 Valid 
X2.17 0,581 0,361 Valid 
X2.18 0,496 0,361 Valid 
X2.19 0,496 0,361 Valid 
X2.20 0,521 0,361 Valid 
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c. Hasil Uji Validitas Instrumen Tindakan Pencegahan Kecelakaan Kerja 
 
 
Item 
r hitung 
(Corrected Item-Total Correlation) 
r tabel Keterangan 
Y.1 0,510 0,361 Valid 
Y.2 0,423 0,361 Valid 
Y.3 0,464 0,361 Valid 
Y.4 0,111 0,361 Tidak Valid 
Y.5 0,524 0,361 Valid 
Y.6 0,616 0,361 Valid 
Y.7 0,441 0,361 Valid 
Y.8 0,528 0,361 Valid 
Y.9 0,544 0,361 Valid 
Y.10 0,598 0,361 Valid 
Y.11 0,258 0,361 Tidak Valid 
Y.12 0,541 0,361 Valid 
Y.13 0,502 0,361 Valid 
Y.14 0,101 0,361 Tidak Valid 
Y.15 0,545 0,361 Valid 
Y.16 0,591 0,361 Valid 
Y.17 0,405 0,361 Valid 
Y.18 0,512 0,361 Valid 
Y.19 0,622 0,361 Valid 
Y.20 0,474 0,361 Valid 
 
 
2. Data Uji Reliabilitas 
 
 
No. Variabel Cronbach’s 
Alpha 
Alpha Keterangan 
1 Pengetahuan ( X1) 0.828 > 0,60 Reliabel 
2 Sikap Kerja (X2) 0.876 > 0,60 Reliabel 
3 Tindakan Pencegahan 
Kecelakaan Kerja (Y) 
0.846 > 0,60 Reliabel 
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Lampiran 8. Pengetahuan K3 
 
Data Jawaban Responden 
No 
PENGETAHUAN 
X1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 14 
2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 13 
3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
8 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 11 
10 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
12 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 12 
13 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13 
14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
15 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
16 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
17 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
23 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 12 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 
25 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 
26 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
27 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 
28 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
29 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 12 
30 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 
31 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14 
32 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 
33 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 13 
34 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14 
35 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
36 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 
37 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
38 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
39 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 
40 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 14 
41 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
42 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
43 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 
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No 
PENGETAHUAN 
X1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
44 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
45 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
46 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 
47 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 13 
48 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
49 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 12 
50 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
51 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
52 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11 
53 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13 
54 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 
55 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 12 
56 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
57 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 12 
58 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 
59 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 
60 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
61 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 10 
62 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
63 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 
64 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 10 
65 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 15 
66 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 12 
67 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 10 
68 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
69 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 
70 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 10 
71 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 14 
72 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 
73 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 12 
74 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 10 
75 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
76 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 7 
77 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 12 
78 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 
79 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11 
80 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
81 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 
82 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 11 
83 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14 
84 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 
85 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
86 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 
87 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
88 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 
89 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
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No 
PENGETAHUAN 
X1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
90 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
91 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 
92 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 
93 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
94 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 12 
95 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 11 
96 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
97 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14 
98 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 11 
99 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
100 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 
101 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
102 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
103 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
104 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
105 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
106 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
107 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
108 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
109 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
110 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
111 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
112 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
113 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
114 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
115 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
116 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11 
117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
118 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
119 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 14 
120 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
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Lampiran 9. Variabel Sikap Kerja 
 
No 
SIKAP KERJA (X2) 
X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 67 
2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 66 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 71 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 71 
5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 68 
6 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 66 
7 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 55 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 70 
9 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 60 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 71 
11 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 65 
12 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 61 
13 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 64 
14 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 65 
15 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 64 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 71 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 71 
18 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 65 
19 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 67 
20 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 65 
21 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 64 
22 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 65 
23 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 62 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
25 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
26 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
27 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 64 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 67 
29 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 65 
30 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 1 4 4 4 4 60 
31 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 64 
32 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 65 
33 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 64 
34 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 59 
35 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 60 
36 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 58 
37 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 4 4 59 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 52 
39 4 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 57 
40 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 65 
41 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 65 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 67 
43 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 65 
44 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 59 
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No 
SIKAP KERJA (X2) 
X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
45 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 59 
46 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 64 
47 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 61 
48 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 62 
49 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 62 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 3 66 
51 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 66 
52 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 60 
53 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
55 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 62 
56 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 66 
57 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 58 
58 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 65 
59 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57 
60 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 63 
61 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 59 
62 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 57 
63 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 58 
64 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 65 
65 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 3 4 61 
66 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 65 
67 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 4 58 
68 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 63 
69 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 54 
70 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 67 
71 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 50 
72 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 55 
73 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 65 
74 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
75 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 65 
76 4 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 60 
77 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 66 
78 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 60 
79 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 1 3 4 1 4 59 
80 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 66 
81 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 63 
82 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 66 
83 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 63 
84 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 3 3 1 2 4 3 55 
85 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 64 
86 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 4 4 63 
87 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 59 
88 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 61 
89 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 66 
90 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 64 
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No 
SIKAP KERJA (X2) 
X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
91 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 61 
92 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 62 
93 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 66 
94 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 58 
95 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 67 
96 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 63 
97 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 63 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 3 4 4 4 64 
99 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 63 
100 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 58 
101 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 4 62 
102 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 4 4 4 64 
103 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 65 
104 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 65 
105 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 63 
106 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 63 
107 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 61 
108 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 64 
109 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 62 
110 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 58 
111 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 65 
112 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 60 
113 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 60 
114 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 63 
115 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 63 
116 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 62 
117 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 64 
118 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 4 4 4 64 
119 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 62 
120 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 63 
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Lampiran 10. Variabel Tindakan Pencegahan Kecelakaan Kerja 
 
No 
TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA (Y) 
Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 61 
2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 64 
3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 64 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
6 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 60 
7 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 55 
8 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 58 
9 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 53 
10 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 61 
11 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 60 
12 4 1 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 54 
13 3 4 3 4 4 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 53 
14 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
15 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
16 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 64 
17 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 64 
18 4 1 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 57 
19 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 63 
20 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 60 
21 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
22 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 60 
23 4 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 57 
24 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 58 
25 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 60 
26 4 1 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 58 
27 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 
28 3 1 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 58 
29 4 1 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 54 
30 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 
31 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
32 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
33 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 59 
34 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 62 
35 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 54 
36 3 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 56 
37 4 1 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 54 
38 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 59 
39 4 3 4 4 4 3 1 3 1 1 3 4 4 4 3 2 4 52 
40 4 1 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 4 54 
41 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 53 
42 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 60 
43 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 56 
44 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 62 
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No 
TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA (Y) 
Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
45 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 64 
46 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
47 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 59 
48 4 1 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 55 
49 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 61 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
51 4 1 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 59 
52 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 59 
53 4 1 4 3 4 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 51 
54 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
55 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 57 
56 4 1 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 53 
57 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 65 
58 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
59 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
60 4 1 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
61 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 62 
62 4 3 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 56 
63 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
64 4 2 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 56 
65 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 63 
66 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 61 
67 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 60 
68 4 1 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
69 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 51 
70 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 63 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 52 
72 4 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 52 
73 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
74 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
75 4 1 4 3 4 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 53 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
77 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 63 
78 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
79 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 64 
80 4 3 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 59 
81 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 59 
82 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
83 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
84 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 1 1 52 
85 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 
86 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 59 
87 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 57 
88 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 60 
89 1 4 3 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 57 
90 4 1 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 57 
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No 
TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA (Y) 
Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
91 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 52 
92 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 60 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
94 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 58 
95 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 59 
96 4 1 4 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 54 
97 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 58 
98 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
99 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 2 3 3 2 53 
100 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 59 
101 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 62 
102 3 1 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 55 
103 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 
104 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 58 
105 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 
106 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 
107 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 59 
108 4 1 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 58 
109 4 1 4 3 3 2 1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 55 
110 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 63 
111 2 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 
112 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 60 
113 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 53 
114 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 55 
115 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 61 
116 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 58 
117 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
119 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 62 
120 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 65 
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Lampiran 11. Data Penelitian 
 
Data Penelitian 
No Pengetahuan K3 Sikap Kerja Tindakan 
1 14 67 61 
2 13 66 64 
3 16 70 64 
4 14 71 66 
5 17 68 66 
6 13 66 60 
7 15 55 55 
8 14 70 58 
9 8 60 53 
10 14 71 61 
11 16 65 60 
12 10 61 54 
13 7 52 53 
14 17 65 66 
15 17 64 66 
16 16 69 64 
17 19 68 64 
18 17 61 57 
19 16 67 63 
20 16 65 60 
21 17 64 66 
22 17 65 60 
23 5 62 57 
24 15 54 58 
25 13 66 60 
26 14 69 58 
27 12 64 62 
28 15 67 58 
29 10 56 54 
30 12 60 61 
31 14 64 63 
32 8 65 62 
33 13 64 59 
34 14 59 62 
35 11 60 54 
36 12 58 56 
37 11 59 54 
38 13 52 59 
39 6 57 52 
40 10 56 54 
41 9 51 53 
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No Pengetahuan K3 Sikap Kerja Tindakan 
42 15 67 60 
43 9 61 56 
44 13 59 62 
45 13 59 64 
46 12 64 60 
47 13 61 59 
48 16 62 55 
49 12 62 61 
50 18 66 68 
51 14 66 59 
52 11 60 59 
53 4 57 51 
54 11 71 60 
55 7 62 57 
56 7 51 53 
57 12 58 65 
58 13 56 53 
59 17 57 64 
60 8 63 53 
61 10 59 62 
62 13 57 56 
63 17 58 64 
64 10 61 56 
65 15 61 63 
66 12 65 61 
67 10 58 60 
68 9 63 53 
69 5 54 51 
70 10 67 63 
71 12 53 52 
72 12 55 52 
73 12 65 61 
74 10 54 57 
75 13 65 53 
76 16 60 68 
77 12 66 63 
78 8 60 66 
79 11 59 64 
80 15 66 59 
81 14 63 59 
82 6 53 52 
83 14 63 63 
84 6 55 52 
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No Pengetahuan K3 Sikap Kerja Tindakan 
85 13 64 67 
86 9 63 59 
87 15 59 57 
88 13 61 60 
89 15 66 57 
90 14 64 57 
91 6 61 52 
92 12 62 60 
93 18 66 68 
94 12 58 58 
95 11 67 59 
96 10 63 54 
97 14 63 58 
98 11 64 62 
99 11 63 53 
100 13 58 59 
101 14 62 62 
102 10 64 55 
103 14 65 61 
104 15 65 58 
105 14 63 61 
106 14 63 61 
107 16 61 59 
108 14 64 58 
109 15 62 55 
110 15 58 63 
111 15 65 61 
112 14 60 60 
113 11 60 53 
114 9 60 55 
115 15 63 61 
116 11 62 58 
117 19 64 66 
118 18 64 68 
119 14 62 62 
120 16 63 65 
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Lampiran 12. Hasil Analisis Deskriptif 
 
 
Hasil Deskriptif 
 
Frequencies 
 
Statistics 
 PENGETAHUAN K3 SIKAP KERJA PERILAKU 
PENCEGAHAN 
KECELAKAAN 
KERJA 
N 
Valid 120 120 120 
Missing 0 0 0 
Mean  12,64 61,89 59,23 
Median 13,00 62,50 59,50 
Mode  14 64 60 
Std. Deviation 3,238 4,460 4,417 
Minimum 4 51 51 
Maximum 19 71 68 
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Lampiran 13. Hasil Uji Normalitas 
 
 
Hasil Uji Normalitas 
NPar Tests 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 PENGETAHUAN 
K3 
SIKAP KERJA PERILAKU 
PENCEGAHAN 
KECELAKAAN 
KERJA 
N  120 120 120 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 12,64 61,89 59,23 
Std. Deviation 3,238 4,460 4,417 
 Absolute ,113 ,098 ,082 
Most Extreme Differences Positive ,050 ,054 ,082 
 Negative -,113 -,098 -,071 
Kolmogorov-Smirnov Z  1,233 1,075 ,898 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,095 ,198 ,396 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 14. Hasil Uji Linieritas 
 
Hasil Uji Linieritas 
 
Means 
 
PERILAKU PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA * PENGETAHUAN 
K3 
 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
 F  Sig.  
(Combined) 
PERILAKU 
Between Linearity 
PENCEGAHAN 
Groups Deviation from KECELAKAAN 
KERJA * Linearity 
PENGETAHUAN Within Groups 
K3 
Total 
1125,105 
926,342 
198,763 
1196,362 
2321,467 
15 
1 
14 
104 
119 
75,007 
926,342 
14,197 
11,503 
 
8 
6,520 
0,527 
1,234 
 ,000 
,000 
,262 
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
PERILAKU PENCEGAHAN 
KECELAKAAN KERJA * 
PENGETAHUAN K3 
 
,632 
 
,399 
 
,696 
 
,485 
 
 
 
PERILAKU PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA * SIKAP KERJA 
 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
  (Combined) 903,592 20 45,180 3,155 ,000 
PERILAKU 
PENCEGAHAN 
KECELAKAAN 
KERJA * SIKAP 
KERJA 
Between 
Groups 
Linearity 538,402 1 538,402 37,593 ,000 
Deviation from 
Linearity 
365,190 19 19,221 1,342 ,175 
Within Groups 1417,874 99 14,322   
 Total  2321,467 119    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
PERILAKU PENCEGAHAN 
KECELAKAAN KERJA * 
SIKAP KERJA 
 
,482 
 
,232 
 
,624 
 
,389 
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Lampiran 15. Hasil Uji Multikolinieritas 
 
 
Hasil Multikolinieritas 
 
Correlations 
 
Correlations 
 PENGETAHUA 
N K3 
SIKAP KERJA 
 Pearson Correlation 1 ,437
**
 
PENGETAHUAN K3 Sig. (2-tailed)  ,000 
 N 120 120 
 Pearson Correlation ,437
**
 1 
SIKAP KERJA Sig. (2-tailed) ,000  
 N 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 16. Hasil Uji Korelasi 
 
 
Hasil Korelasi (Product Moment) Variabel Pengetahuan K3 dan Perilaku 
Pencegahan Kecelakaan Kerja 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
 PENGETAHUA 
N K3 
PERILAKU 
PENCEGAHAN 
KECELAKAAN 
KERJA 
 Pearson Correlation 1 ,632
**
 
PENGETAHUAN K3 Sig. (2-tailed)  ,000 
 N 120 120 
 Pearson Correlation ,632
**
 1 
PERILAKU PENCEGAHAN 
KECELAKAAN KERJA Sig. (2-tailed) ,000  
 N 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Hasil Korelasi (Product Moment) Variabel Sikap Kerja dan Perilaku 
Pencegahan Kecelakaan Kerja 
 
 
Correlations 
 
 
Correlations 
 SIKAP KERJA PERILAKU 
PENCEGAHAN 
KECELAKAAN 
KERJA 
 Pearson Correlation 1 ,482
**
 
SIKAP KERJA Sig. (2-tailed)  ,000 
 N 120 120 
 Pearson Correlation ,482
**
 1 
PERILAKU PENCEGAHAN 
KECELAKAAN KERJA Sig. (2-tailed) ,000  
 N 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 17. Hasil Uji Regresi Linier Ganda 
 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
(X1, X2 terhadap Y) 
 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
 
1 
SIKAP KERJA, 
PENGETAHUA 
N K3
b
 
 
. 
 
Enter 
a. Dependent Variable: PERILAKU PENCEGAHAN 
KECELAKAAN KERJA 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,672
a
 ,451 ,442 3,299 
a. Predictors: (Constant), SIKAP KERJA, PENGETAHUAN K3 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Regression 1047,815 2 523,908 48,127 ,000
b
 
1 Residual 1273,651 117 10,886 
 Total 2321,467 119  
a. Dependent Variable: PERILAKU PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA 
b. Predictors: (Constant), SIKAP KERJA, PENGETAHUAN K3 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
 (Constant) 34,672 4,269  8,121 ,000 
1 PENGETAHUAN K3 ,710 ,104 ,521 6,841 ,000 
 SIKAP KERJA ,252 ,075 ,254 3,340 ,001 
a. Dependent Variable: PERILAKU PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA 
